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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Secara keseluruhan pasien sudah merasa puas dengan pelayanan 
yang diberikan oleh Poli Puskesmas Mulyorejo Surabaya yang ditunjukkan 
oleh skor rata-rata seluruh dimensi yaitu dengan persentase lebih dari 75%. 
Pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak untuk kelima dimensi pelayanan yaitu 
tangible 88%, reliability 84,37%, responsiveness 100%, assurance 85%, 
dan emphaty 80% termasuk dalam kategori puas. Pada Poli Gigi untuk 
kelima dimensi pelayanan yaitu tangible 85,07%, reliability 85,33%, 
responsiveness 85,33%, assurance 84%, dan emphaty 81% termasuk dalam 
kategori puas. Pada Poli Kesehatan Tradisional untuk kelima dimensi 
pelayanan yaitu tangible 77,33%, reliability 80%, responsiveness 80%, 
assurance 86,70%, dan emphaty 85% termasuk dalam kategori puas. Pada 
Poli Umum untuk kelima dimensi pelayanan yaitu tangible 80,28%, 
reliability 83,21%, responsiveness 80,63%, assurance 85,23%, dan emphaty 
77,85% termasuk dalam kategori puas. Pada Poli Pre Eklampsia untuk 
kelima dimensi pelayanan yaitu tangible 82,37%, reliability 85%, 
responsiveness 82,74%, assurance 85,18%, dan emphaty 81,66% termasuk 
dalam kategori puas. 
 
5.2 Saran 
1 Bagi puskesmas, diharapkan untuk dapat terus meningkatkan 
kualitas pelayanan jasa kesehatan sehingga dapat bersaing dengan 
penyedia jasa kesehatan lainnya. Peningkatan kualitas dapat 
dilakukan dengan memperhatikan hasil penelitian ini kemudian 
didiskusikan sehingga dapat dianalisis unsur pelayanan dan sarana 
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prasarana yang perlu ditingkatkan demi menjaga dan meningkatkan 
mutu pelayanan. 
2 Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambah dengan perhitungan 
tingkat kesesuaian antara harapan dengan kinerja dan juga 
perhitungan Importance Performance Analysis (IPA) sehingga dapat 
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